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RESOLUÇÃO N
o
 518 
 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2020 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento IICA/CE/Doc. 557 (10), “Proposta de Plano Estratégico 2010-2020”, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o Comitê Executivo em sua Vigésima Oitava Reunião Ordinária, mediante sua 
resolução IICA/CE/RES. 490 (XXVIII-O/08), aprovou o Relatório da Comissão Consultiva 
Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), que contém o relatório e a proposta de 
acompanhamento da avaliação das capacidades técnicas do IICA pelo Comitê Guia; 
 
Que o Comitê Guia recomendou em seu relatório a elaboração de um quadro estratégico e 
de um plano estratégico do IICA para o período 2010-2020, como parte de uma estratégia 
integral para que o Instituto alcance um reposicionamento que lhe permita atender às demandas 
de cooperação técnica dos Estados membros e resolver alguns problemas estruturais acumulados; 
 
Que o Diretor-Geral apresentou a primeira versão do Plano Estratégico 2010-2020 à 
Reunião Ordinária 2010 da CCEAG, realizada em 20 de julho passado; e 
 
Que a CCEAG recomendou a incorporação de ajustes ao Plano Estratégico 2010-2020, o 
que foi cumprido pela Direção-Geral, 
 
 
RESOLVE: 
 
Aprovar o Plano Estratégico 2010-2020. 
 
